





3.1  Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya menyajikan 
gambaran lengkap mengenai suatu fenomena yang ada dan menjelaskannya 
dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berhubungan dengan masalah 
dari fenomena yang diteliti. 
 Indrianto dan Supomo (2002, p. 88) menjelaskan bahwa penelitian 
deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang 
diperoleh peneliti dari subyek berupa : individu, organisasional, industri atau 
perspektif yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek-
aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Studi ini membantu peneliti 
untuk menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek 
dalam fenomena tertentu dan menawarkan ide untunk pengujian atau penelitian 
selanjutnya.  
 
3.2  Objek dan Lokasi Penelitian 
 Obyek yang dipilih dalam penelitian ini adalah peternakan ayam “Ana 
Farm” yang berlokasi di jalan tegalgondo no. 78, Rt/Rw : 24/06, desa tegalgondo, 







3.3  Periode Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan dengan menggunakan data 
perusahaan dari bulan Januari 2016 – Desember 2016 
 
3.4  Jenis dan Sumber data 
3.4.1  Jenis Data 
Sutrisno (1987, p. 66) mengatakan, Jenis data yang dibutuhkan oleh suatu 
penelitian bergantung dari tujuan penelitian itu sendiri. Jika penelitian ditujukan 
untuk bidang psikologi, tentunya data yang dibutuhkan adalah data seputar 
psikologi, misalnya pesimisme, prasangka, teperamen, dan lain sebagainya. 
Dalam hubungan ini perlu diperhatikan adanya perbedaan jenis data yang 
dibutuhkan oleh penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu data kuantitatif dan 
data kualitatif. 
1. Data Kuantitatif 
Data kuantitatif adalah data yang dapat diinput ke dalam skala 
pengukuran statistik. Fakta dan fenomena dalam data ini tidak 
dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan dalam numerik. 
 2. Data Kualitatif 
Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data 
non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk 
menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berjenis 






3.4.2  Sumber Data 
Indrianto dan Supomo (2002, p. 246) mengatakan. sumber data penelitian 
merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode 
pengumpulan data. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan 
sumber data sekunder. 
1. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh 
dan dicatat dari pihak lain 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer yang dimaksud didapat langsung dari narasumber 
yang merupakan pemilik dari Ana Farm yang berisi data seputar kegiatan 
konsumsi dan produksi yang dilakukan oleh Ana Farm dalam menjalankan 
kegiatan usahanya. Data sekunder yang dimaksud didapat dari literatur, situs web, 
dan olahan angka dari badan pusat statistik. 
 
3.5  Metode Pengumpulan Data 
 Indrianto dan Supomo (2002, p. 152) mengatakan, metode Pengumpulan 
data ada dua yaitu metode survei dan metode observasi. Metode survei merupakan 
metode pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan lisan maupun tertulis 





dengan subjek penelitian yang merupakan responden. Data penelitian berupa data 
responden yang mengungkapkan fakta, opini, sikap serta pengalaman responden 
berdasarkan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam metode survey 
terdapat dua tekhnik pengumpulan data yaitu tekhnik wawancara dan tekhnik 
kuisioner. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang 
dikumpulkan hanya dengan melihat dan memperhatikan pola perilaku atau 
kejadian sistematik yang terjadi tanpa adanya hubungan dan komunikasi antara 
peneliti dengan subjek ataupun objek penelitian.  
 Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dengan melakukan 
metode survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik wawancara tatap muka yaitu dengan melakukan kunjungan ke objek 
penelitian dan mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk 
memperoleh data yang dibutuhkan. 
 
3.6  Metode Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari perusahaan dirinci dan ditampilkan dalam bentuk 
tabel untuk memudahkan dalam proses pengolahan dan analisis data. Penelitian 
ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan pada 
perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing dan 
variable costing.  
 Tahap – tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis data adalah :  
1. Mengidentifikasi catatan keuangan perusahaan yaitu mengenai biaya 





2. Menganalisis biaya produksi untuk menghitung harga pokok produksi 
menggunakan metode full costing dan variabel costing. 
3. Menghitung harga jual yang sesuai berdasarkan hasil perhitungan harga 
pokok produksi yang diperoleh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
